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Sumber daya manusia adalah salah satu aset penting untuk perusahaan di bidang apapun, 
terlebih dalam industri makanan dan minuman, dimana persaingan antar perusahaan 
menjadi semakin ketat. Sumber daya manusia juga memiliki peran penting dalam 
mendukung realisasi rencana strategis dan operasional perusahaan, oleh karena itu perlu 
diberikan perhatian pada sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Salah satu hal yang 
perlu diperhatikan adalah mengenai perencanaan sumber daya manusia.  Seringkali 
perusahaan masih belum menerapkan perencanaan SDM yang strategis dan masih terdapat 
kesalahan-kesalahan dalam peramalan sehingga menyebabkan posisi lowong, double job, 
dan lainnya. Hal ini pula yang terjadi pada PT. MARIMAS PUTERA KENCANA yang 
menghadapi tantangan dimana seringkali dalam satu atau lebih departemen mengalami 
kelebihan atau bahkan kekurangan sumber daya manusia sehingga menimbulkan posisi 
lowong yang mengakibatkan satu orang harus mengerjakan dua macam pekerjaan dalam 
waktu yang cukup lama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia pada PT. MARIMAS PUTERA KENCANA 
untuk tahun 2011 – 2015, seberapa besar beban kerja yang dirasakan oleh karyawan dan 
bagaimana penyesuaian yang dapat dilakukan setelah adanya peramalan dan analisa beban 
kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah statistik deskriptif, regresi linier dan markov 
chains dengan menggunakan populasi seluruh karyawan tetap untuk peramalan kebutuhan 
dan ketersediaan sumber daya manusia dan mengambil sample sebanyak 54 responden yang 
diambil dengan metode probability simple random sampling untuk analisis beban kerja, yaitu 
diambil secara acak dari karyawan tetap pada PT.MARIMAS PUTERA KENCANA.  Hasil dari 
analisis data didapat bahwa tren kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia terus 
meningkat sehingga perlu adanya penambahan jumlah sumber daya manusia setiap 
tahunnya mulai tahun 2011 hingga tahun 2015. 
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